



















Observasi dan Konservasi SDA
5D
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Matematika
GUFRON AMIRULLAH, M.Pd., Dr.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 1 1801105016 SHINTA KUSUMA DEWI  85 90  87 100 A 88.30
 2 1801105026 SELLY MEILINA ARIFIN  85 90  88 100 A 88.70
 3 1801105028 SINGGIH PRATAMA  85 90  88 100 A 88.70
 4 1801105071 SALSABILA  85 90  87 100 A 88.30
 5 1801105072 NUR AZIZAH IZNIATI  86 90  88 100 A 89.00
 6 1801105076 TAUFIQ HIDAYAT  86 90  87 100 A 88.60
 7 1801105082 IKA AKMALIA HERVA HERDIANTI  85 90  88 100 A 88.70
 8 1801105087 AISYAH NURWULAN EKADIARSI  86 90  88 100 A 89.00
 9 1801105116 EGI PRIMANDA ALVISHA BACHRI  86 90  87 100 A 88.60
 10 1801105131 PINGKI NENG AVIPAH  85 90  87 100 A 88.30
 11 1801105132 MARDHIYAH YUNITA  86 90  87 100 A 88.60
 12 1801105137 INDAH AMANAH DINIYATI  85 90  88 100 A 88.70
 13 1901109001 NIKEN KUSUMA AYU FADHILA  85 90  88 100 A 88.70
 14 1901109003 SAVIRA FAUZIAH  85 90  87 100 A 88.30
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